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Introducció
La presència de mussols sembla reservada 
a entorns naturals, llunyans, aïllats i fins i tot 
tenebrosos. Encara que això no sempre sigui 
així, si més no, és la percepció que possible-
ment representa millor l’imaginari col·lectiu en 
relació amb aquests ocells. Malgrat que aques-
ta situació pugui ser cada vegada més encer-
tada a conseqüència de la varietat de proble-
mes als quals s’enfronten la majoria d’espècies 
d’aquestes famílies, el cert és que el mussol 
comú (Athene noctua) (fig. 1) ha estat sempre 
associat a l’home i al seu entorn modelat per 
les pràctiques agrícoles (Génot, 2004).
La necessitat d’espais oberts del mussol 
comú troba en els entorns agrícoles un hàbitat 
ideal i arriba a ocupar una gran varietat d’am-
bients com vinyes, horts, garroferars, oliverars, 
erms, camps de cereals, arbredes disperses i 
fins i tot zones poblades (Framis a Estrada et 
al., 2004).
La comarca del Maresme ha patit una 
gran transformació dels usos del sòl en les 
darreres dècades. Les terres destinades a 
cultius de secà, tant de cereals com arbo-
ris, els horts i les vinyes han anat minvant en 
favor dels terrenys forestals, d’àrees urbanit-
zades i de grans infraestructures. Aquesta 
transformació ha generat un paisatge comar-
cal on preval la superfície forestal que actu-
alment sobrepassa la meitat de la comarca 
(56%), seguit d’àrees urbanitzades (25%), 
per deixar en darrer terme els espais de cul-
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ApproAch to the distribution And AbundAnce of little owl (Athene noctuA) in periurbAn AreAs 
And ArAble lAnd Around the city of MAtAró (bArcelonA). The historical loss of open and agricultural 
land around the city of Mataró has been followed by an expansion of forest and, in particular, urban 
areas. Suitable habitats for bird species such as little owl (Athene noctua) are becoming scarcer. 
Open areas still encompass agricultural lands, as well as multi-use lands, which result from their 
proximity to a large city, and which are referred to as peri-urban habitats. An area of about 1,600 ha 
was surveyed in spring 2007 by means of the playback method, in tandem with direct observations 
and interviews with landowners in an initial attempt to locate owl territories. Although an audibility 
range of 400 m was suggested, stations were placed at variable distances, depending on topogra-
phy and acoustics, which posed a very real problem considering the proximity of a city containing 
over 116,000 inhabitants. Sixty-four playback stations generated between 56 and 60 little owl ter-
ritorial responses, which when combined with our tandem methodology, resulted in at least 27 owl 
territories; specifically, an approximate density of 1.6 singing males per km2. However, this result 
is considered provisional due to the dual possibilities of double-counting and low response rates 
stemming from our proximity to a large urban area.
Our little owl survey also elicited responses from other nocturnal raptors in the study area, in-
cluding the tawny owl (Strix aluco), scops owl (Otus scops) and barn owl (Tyto alba).
Suitable sites for the little owl are found throughout the extensive agricultural areas east of 
the city. Interestingly enough, peri-urban degraded sites in the northern part of Mataró, where 
scattered trees and uncultivated fields can be found alongside small orchards, have become owl-
inhabited areas, showing the link between this species and agricultural habitats. 
The promotion of urban orchards, a development now occurring in other regional cities, com-
bined with carob tree (Ceratonia siliqua) plantations, will hopefully encourage local authorities to 
halt the ongoing reduction of open habitats. A crown of well-preserved open habitat would not 
only enhance a neglected ecosystem, but would also act as a connector between the traditional 
agricultural lands east of the city and the forested habitats to the north. Other practical protective 
measures are proposed in the forth-coming regional guide to nocturnal raptor conservation.
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tiu, tant de regadiu (9%) com de secà (3%) 
(Montasell, 2006).
La pèrdua de sòl agrícola queda palesa a la 
conca de la riera d’Argentona, una unitat geo-
gràfica amb una àrea de més de 7.000 ha que 
en el decurs de només 30 anys ha perdut el 
55% del terreny agrícola. La ciutat de Mataró 
i els seus voltants són sota la influència de la 
conca en el curs baix i exemplifiquen aquest 
procés de transformació en favor de sòl urbà. 
En aquest espai, també en 30 anys, el sòl urbà 
ha més que doblat la seva superfície. Les pre-
visions que es van fer l’any 1997 sobre el perí-
ode 1994-2010 recollien una tendència alcista 
del sòl urbà que fins enguany no ha fet més 
que confirmar aquell pronòstic (Sabater et al., 
1997).
Així doncs, els espais oberts són cada ve-
gada més escassos i les zones agrícoles reben 
una forta pressió. L’agricultura que es desen-
volupa dins un radi de 10 km d’una ciutat com 
Mataró, que aplega més de 50.000 habitants, 
rep una denominació específica i se la coneix 
com a “agricultura periurbana” (Montasell, 
2006). Per extensió, en aquest treball s’ha uti-
litzat aquest terme per definir tots els espais 
oberts sota aquesta mateixa influència. 
És en aquest escenari periurbà, on els es-
pais oberts i en especial els de caràcter agrí-
cola van a la baixa, que es planteja la pregunta 
de si encara la darrera zona agrícola prop de 
Mataró i les rodalies de la ciutat són un entorn 
favorable per al mussol comú.
Situació general de l’espècie 
Al Maresme el mussol comú és una espècie 
resident que actualment es distribueix per les 
zones agrícoles de la plana litoral i la plana de 
la Tordera, i utilitza les rieres que fan de con-
nectors amb els punts oberts dels vessants 
de la serralada. Al començament dels anys 
80 del segle passat era força abundant, i fins i 
tot havia arribat a ocupar espais agroforestals 
de la serralada del Corredor. Malgrat ser una 
espècie comú, aleshores ja s’esmentava una 
tendència negativa en la seva distribució, fet 
que ha tingut continuïtat en els darrers anys 
(Andino et al., 2005).
La davallada del mussol comú a la comar-
ca no és només un fet local. Des dels anys 
60 es va començar a percebre un declivi de 
l’espècie a gran part dels països europeus 
com França, Alemanya, Suïssa, Holanda, 
Bèlgica, Àustria i Luxemburg (Génot, 2001). 
A Catalunya, aquesta tendència també s’ha 
detectat, els resultats de l’Atles d’Ocells nidi-
ficants de Catalunya 1999-2002 mostren una 
reducció de la distribució del mussol comú 
d’un 21% en un període de 20 anys. Actual-
ment també es donen resultats similars a la 
Península i a la resta de països del continent. 
L’estimació poblacional catalana xifra el nom-
bre de parelles entre 8.890 i 14.480 (Framis a 
Estrada et al., 2004).
L’estat de conservació actual del mussol 
comú, d’acord amb els criteris establerts per la 
IUCN (Unió Internacional per a la Conservació 
de la Natura), és d’espècie “Propera a l’amena-
ça” tant al Maresme com a Catalunya (Framis a 
Estrada et al., 2004; Andino et al., 2005). 
Existeixen múltiples factors que afecten ne-
gativament l’espècie principalment relacionats 
amb els canvis en els usos del sòl. Les trans-
formacions de l’entorn d’agricultura tradicional 
comporten la pèrdua de marges, arbres vells i 
construccions de caràcter rural que deriven en 
la desaparició de cavitats on niar i punts des 
d’on caçar. Les col·lisions amb vehicles sobre-
tot d’individus joves, i la baixa disponibilitat 
d’aliment relacionada amb l’ús de plaguicides, 
especialment en entorns d’agricultura inten-
siva, també desfavoreixen l’espècie (Framis a 
Estrada et al., 2004).
Mètodes
Àrea d’estudi 
L’àrea d’estudi comprèn la franja d’espais 
oberts que resten al nord de la ciutat princi-
palment per sobre de l’autopista del Maresme, 
i la zona agrícola de les Cinc Sènies-Valldeix 
situada a l’est de Mataró (fig. 2). 
Aquesta zona en el seu conjunt està sot-
mesa a una forta pressió. A la franja nord s’hi 
apleguen usos múltiples; urbanitzacions, ser-
Figura 1. Mussol comú adult després de ser anellat 
(Foto: H. Framis).
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veis municipals, polígons industrials i carrete-
res, tot això combinat amb petits punts d’agri-
cultura residual, restes d’herbassars i arbres 
dispersos que acaben formant un bosc con-
tinu vessant amunt, a tocar del límit del Parc 
Natural del Montnegre i el Corredor. L’espai 
agrícola de les Cinc Sènies-Valldeix està sec-
cionat per l’autopista, a la part nord es combi-
na l’agricultura amb espais urbanitzats i punts 
boscosos en un terreny lleugerament inclinat 
cap al mar, i a la part sud domina la plana agrí-
cola on també hi ha una petita porció de bosc 
voltant el turó d’Onofre Arnau. 
La superfície de l’àrea d’estudi ocupa 
aproximadament 1.600 ha i s’ha triat com a 
zona que comprèn l’espai de circumval·lació 
de Mataró limitat al sud-oest per la riera 
d’Argentona. Si es volgués ampliar l’àrea per 
aconseguir la informació de tota la unitat ge-
ogràfica, es proposa ajustar-la al conjunt del 
curs baix de la riera d’Argentona que abraça 
pràcticament tota la plana al·luvial i ocupa 
3.558 ha. Aquesta unitat ha estat definida per 
Sabater et al., 1997 en el seu treball sobre la 
conca de la riera. 
Prospecció i censos
L’any 2006 es van fer algunes exploracions 
als voltants de Mataró a la recerca d’espais 
que fossin propicis per a l’espècie: espais 
oberts, no molt urbanitzats i tampoc massa 
forestals. A la primavera de 2007 es va fer un 
primer cens amb l’ús del mètode del playback 
amb la finalitat de localitzar individus.
Aquest mètode, conegut i utilitzat de forma 
habitual en l’estudi de rapinyaires nocturns, 
especialment amb aquells de comportament 
territorial com és el mussol comú, consisteix a 
emprar l’enregistrament de cants amb el pro-
pòsit d’aconseguir la resposta dels individus 
de la mateixa espècie a les immediacions de 
l’estació de cens. 
El mètode del playback és considerat com 
el més eficaç per censar mussol comú, tant 
per detectar la seva presència com per comp-
tabilitzar individus o territoris. És recomanable, 
però, no utilitzar-lo com a mètode absolut i fer 
servir mètodes addicionals en la nostra aproxi-
mació. Se suggereix, per exemple, el mapeig, 
els transectes, la recerca de nius i territoris o 
fins i tot la consulta a la gent de la zona (Zube-
rogoitia i Campos, 1998; Centili, 2001; Navarro 
et al., 2005). 
També es fa necessari valorar l’efectivitat 
del playback, que està subjecta a variacions 
segons diversos factors: la distància de res-
posta, l’època de l’any, la climatologia, el sexe 
dels individus o el seu estatus social (Navarro 
et al., 2005).
Protocol del playback
Època de l’any
El moment de l’any en què és més fàcil 
aconseguir una resposta amb aquest mètode 
és l’època de cria, entre febrer i juliol. Exis-
teix un màxim de respostes entre febrer i abril 
(Centili, 2001). En els estudis amb més anys 
continuats de censos es fan servir els mesos 
Figura 2. Foto aèria de Mataró i rodalies. El perímetre marcat en color groc correspon a l’àrea d’estudi  
(Font: Institut Cartogràfic de Catalunya).
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de març i abril per aconseguir una respos-
ta màxima del mussol, (Génot, 2005). Altres 
autors, però, asseguren la bona resposta del 
mussol al reclam durant tot l’any (Zuberogoitia 
i Campos, 1998).
En aquesta primera campanya, les sessi-
ons de cens amb playback s’han fet principal-
ment entre març i maig de 2007. 
Reclam
Existeixen diversos protocols de temps ne-
cessari del reclam (playback) per provocar la 
resposta del mussol comú (podeu veure Gé-
not, 2005; Zuberogoitia i Campos, 1998; Cen-
tili, 2001). En aquest estudi s’ha optat pel mè-
tode proposat per Navarro et al., 2005, segons 
el qual tan sols dos minuts de reclam després 
de la posta de sol són significativament sufici-
ents per aconseguir resposta. 
Temps
S’ha defugit de fer censos en jornades de 
vent o pluja com han fet altres autors (Génot, 
2005; Zuberogoitia i Campos, 1998; Centili, 
2001). 
Estacions de cens
Escollir la distància entre les estacions de 
cens per aconseguir comptabilitzar el número 
de mussols més acurat possible de la zona ha 
estat una tasca difícil. L’elecció de la distància 
entre estacions pot suposar comptar els matei-
xos individus des de dues estacions diferents si 
aquestes estan massa properes, o passar per 
alt altres individus pel fet que les estacions es-
tiguin massa allunyades entre si. 
En aquest primer any de cens s’han visi-
tat 64 estacions d’escolta separades a dis-
tàncies variables, però triades a partir de la 
topografia, de les característiques d’idoneïtat 
de l’hàbitat per al mussol, i en alguns casos 
forçats per la idiosincràsia pròpia d’un espai 
periurbà. 
Permís i consultes 
En zones privades sempre s’ha optat per 
mantenir una conversa amb els habitants de 
les finques, i a banda de demanar permís per 
poder fer les escoltes se’ls ha preguntat sobre 
la presència de mussol a la zona. 
Anellament científic
Aquest mètode de marcatge amb anelles 
metàl·liques individualitzades s’ha fet servir 
seguint el protocol establert en els Estàndards 
d’anellament de la Oficina Catalana d’Anella-
ment de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO). La 
captura d’individus adults o volanders s’ha fet 
principalment amb xarxa japonesa per a limí-
coles. Per a la datació i per als aspectes rela-
cionats amb la muda s’ha utilitzat Baker, 1993 
i Martínez et al., 2002.
Resultats
Censos
Les 64 estacions de cens des d’on s’ha 
emès el playback han donat entre 56 i 60 res-
postes de mussols (rang 0-4). Se sap que en 
diversos casos s’han escoltat els mateixos 
mussols des de dues estacions de cens, com 
a conseqüència, en ocasions, d’una distància 
massa propera entre punts d’escolta (<200 
m), i per tant aquest número no és represen-
tatiu de les parelles de mussol a la zona. Mal-
grat tot, això ha permès situar amb més detall 
alguns territoris i assegurar la presència d’un 
mínim de 27 mascles que dóna una densitat 
d’1,6 mascles per km2. Aquesta densitat no 
ens permet determinar el nombre de pare-
lles de l’àrea d’estudi, primer per la possible 
existència encara d’un cert grau de doble re-
compte, malgrat l’ús de diversos mètodes de 
mostreig, però també perquè hi ha part d’in-
dividus adults que poden no ser reproductors 
(Génot, 2004). 
Entorns favorables per al mussol
La plana agrícola és l’espai on és més pro-
bable trobar mussol (fig. 4). Tot i així, i encara 
Figura 3. Poll de mussol comú a l’entrada del niu 
(Foto: H. Framis).
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que les dades recollides són aproximades hi 
ha un resultat que sembla prou destacable: 
s’ha trobat mussol en punts aparentment poc 
propicis per a l’espècie, és a dir, o massa fo-
restals o bé massa pròxims a grans infraes-
tructures, però que en canvi conserven una 
petita porció d’espai agrícola.
De forma menys abundant també s’ha de-
tectat mussol en entorns semiurbans, espais 
oberts amb cobertura arbòria fragmentats per 
carrers amb activitat industrial o residencial. 
L’observació d’un individu el juliol de 2006 
al parc central (A. Carretero, com. pers.), con-
firmada personalment dies després per la de-
tecció de dos mussols, assenyalen també els 
jardins urbans com a indret favorable. No obs-
tant això, el cens de 2007 en aquest mateix 
punt ha resultat negatiu.
Fenologia de postes
Enguany s’han detectat tres territoris amb 
polls a la plana de les Cinc Sènies, en els tres 
casos els polls tenien quatre setmanes d’edat 
entre la segona i la tercera setmana de juny. 
En un d’ells el niu era al terra dins uns antics 
tubs de reg (fig. 3). La productivitat va ser de 4 
polls volanders, contrastant amb la mitjana de 
la comarca (2,33 polls, n=3). Es va veure copu-
lar aquesta mateixa parella el 19 d’abril. 
Anellament 
Des de final del 2005 s’han anellat a l’àrea 
d’estudi 12 individus i de moment només s’ha 
aconseguit una recuperació, un individu trobat 
mort a escassos metres del punt on es va ane-
llar es va enviar a un centre de recuperació per 
determinar-ne les causes de la mort.
Mussols morts 
A les Cinc Sènies s’ha trobat les restes 
d’un jove depredat per carnívor, probablement 
per un gat domèstic ja que era prop d’un mas. 
També s’ha trobat un mussol adult atropellat 
al límit de l’àrea d’estudi a la carretera C60. 
És probable que el nombre de mussols morts 
sigui elevat malgrat que no s’hagin trobat mol-
tes restes, els cadàvers són difícils de loca-
litzar i a més s’ha de tenir present l’efecte de 
desaparició dels cossos que poden produir els 
animals carronyaires. 
Respostes interespecífiques al reclam de 
mussol comú
Les estacions de cens amb el reclam del 
mussol comú també va provocar la resposta 
d’altres rapinyaires nocturns. El gamarús (Strix 
aluco) va respondre a tres estacions situades 
en zones pròximes a espais oberts, però amb 
un fort gradient forestal. En els tres casos es 
va apropar a escassos metres i no va parar 
de cantar malgrat que va detectar la nostra 
presència. El xot (Otus scops) va respondre en 
tres estacions i en una d’elles un mussol va 
foragitar-lo. Totes les estacions on es va de-
tectar xot eren a la plana o bé en les seves 
proximitats, caracteritzades per camps amb 
certa cobertura arbòria. Per últim, l’òliba (Tyto 
alba) va apropar-se a una estació de les Cinc 
Figura 4. Zona favorable per mussol a la part nord de la ciutat (Foto: H. Framis). 
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Sènies a mitjan abril, tot i que va recular en 
detectar la nostra presència.
Resultats de les consultes
La percepció de la gent del territori sobre 
la presència de mussol és variable. En molts 
casos aquells que són sobre el terreny a diari 
coneixen el mussol i si hi ha un territori a prop 
en coneixen els moviments. Per contra, d’al-
tres no hi paren atenció o bé els sembla quel-
com del passat. En aquest sentit, la gent més 
gran parlen de temps en què era tan abundant 
que fins i tot sovint els havia desvetllat el quiu 
quiu característic del mussol a les nits d’estiu. 
També hem sabut, a través de cinc testimonis, 
que antigament el mussol havia format part 
dels productes gastronòmics de temporada. 
Discussió 
Els resultats dels censos del 2007 posen 
de manifest que tant la zona agrícola de les 
Cinc Sènies-Valldeix com els espais oberts 
del nord de la ciutat encara ofereixen indrets 
favorables per al mussol comú. Malgrat tot, 
existeixen molts factors de pressió que poden 
modificar aquesta situació, sobretot si es té 
present l’evolució negativa que han patit els 
hàbitats oberts i especialment de caràcter 
agrícola en les darreres dècades als voltants 
de la ciutat.
Interpretació de les dades
L’objectiu d’aquest primer any de pros-
peccions ha estat trobar el major nombre de 
territoris dins l’àrea d’estudi. Per aconse-
guir-ho s’ha emprat el mètode del playback, 
tot i que s’ha combinat amb altres mètodes 
iniciats amb anterioritat com les observaci-
ons, les consultes a la gent de la zona, i la 
captura i anellament de mussols. S’han arri-
bat a localitzar un mínim de 27 mascles que 
d’acord amb la superfície de la zona d’es-
tudi dóna 1,6 mascles per km2. La densitat 
de mascles a la zona no es por fer servir per 
conèixer el nombre de parelles, ja que hi ha 
individus adults que poden no tenir parella 
(Génot, 2004).
La metodologia utilitzada en aquest treball 
ha fet servir distàncies variables entre estaci-
ons a partir de la topografia, l’acústica i l’ac-
cessibilitat a diferents punts, de vegades en-
registrant distàncies inferiors a 200 m. Aquest 
mètode pot comportar una sobreestimació de 
la presència de mussols per recomptes do-
bles, dades que distorsionen els resultats po-
blacionals. En canvi, el fet d’escoltar un ma-
teix mussol des de dues estacions diferents és 
un sistema útil per determinar territoris (Centili, 
2001), que ha estat l’objectiu d’aquest primer 
any de prospeccions.
Si es pretén saber la densitat de mussols 
en una zona o bé arribar a conèixer l’evolu-
ció d’una població al llarg dels anys, es pot 
utilitzar un radi de detecció de 400 m (Génot, 
2005), distància des d’on es pot escoltar un 
mussol des de l’estació de playback. Aquesta 
metodologia utilitza el doble de la distància de 
detecció (800 m) per distribuir les estacions, 
dibuixant així uns cercles que, sense solapar-
se, haurien de cobrir tota l’àrea d’estudi. No 
obstant això, per afavorir l’estandardització de 
les dades, s’ha proposat allargar la distància 
de detecció fins a 500 m (Centili, 2001). En 
qualsevol cas, en àrees tan sorolloses com la 
nostra, aquesta distància pot provocar la in-
fravaloració de la població.  
Malgrat que existeixin mètodes com el 
playback que ens ajudin a interpretar la reali-
tat, es fa necessari complementar la prospec-
ció amb altres aproximacions ja que hi ha di-
versos factors que condicionen les respostes 
al playback. Se sap que el grau de resposta 
pot variar segons l’hàbitat on s’emet el reclam. 
En entorns urbans pot ser del 25%, en pla-
nes rurals el 90% i el 50% en àrees de mitja 
muntanya (Génot, 2005). La resposta al reclam 
també és densodependent, i en zones de poca 
densitat el grau de resposta quasi no arriba al 
50% (Génot, 2005). 
Tots aquests factors fan que els resultats 
aconseguits, tot i que fiables, restin provisio-
nals i no permetin la comparació amb altres 
indrets de Catalunya. Per posar uns exem-
ples d’abundàncies a sectors òptims, a punts 
d’Osona s’han enregistrat fins a 2,27 parelles 
km2 (Baucells com. pers.) i al Vallès Occidental 
1 parella km2 (Muntaner et al., 1983). 
Pressions sobre l’espècie i possibles 
solucions
El principal problema a què s’enfronta la 
població de mussols en aquesta zona és la 
pèrdua d’hàbitat. La transformació del territori 
obert és un procés encara viu i a hores d’ara 
s’executen projectes urbanístics tant al nord 
de la ciutat com a dues localitzacions de les 
Cinc Sènies. Les zones agrícoles i els espais 
oberts queden cada vegada més comprimits 
entre el bosc, les urbanitzacions i la mateixa 
ciutat, i amb possibilitats d’augmentar encara 
més el risc de fragmentació.
L’entorn típicament mediterrani on es 
combinaven els cultius, tant d’horta com de 
cereal, amb la vinya o els garroferars van 
ser engolits i actualment en resten només 
algunes petites taques. La pèrdua d’aquest 
entorn és la pèrdua d’un valor que era pro-
pi i característic d’aquesta zona i un tret de 
“mediterraneïtat” gens menyspreable, espe-
cialment ara que la ciutat se’n fa ressò –el 
nou reclam de la ciutat és “Mataró, ciutat 
mediterrània”.
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La pèrdua de garroferars en àrees litorals 
ha provocat una important disminució de les 
poblacions de mussols en àmplies zones del 
llevant peninsular (Framis a Estrada et al., 
2004). La predilecció del mussol pel garrofer 
va ser antigament documentada al Maresme, 
i la posterior pèrdua d’aquests espais també 
es valorava com a factor desencadenant de la 
disminució de mussol (Cordero, 1983). 
La preservació i foment d’una corona d’es-
pais oberts de la ciutat que comuniquessin 
amb les zones agrícoles de la plana seria una 
fórmula que restituiria la diversitat d’hàbitats 
del nostre entorn. 
A més a més de conservar les zones agríco-
les ja consagrades, se suggereix preservar els 
petits reductes d’horta existents al nord de la 
ciutat i fomentar una combinació de parcel·les 
d’horta amb garroferars. Malgrat que aquest 
pugui semblar un projecte inviable, hi ha ini-
ciatives que poden servir per encetar aquest 
procés. Els horts urbans o lúdics, per exemple, 
(com ara al Prat de Llobregat o a Barcelona), 
són espais gestionats de forma ordenada i po-
sats a disposició dels veïns pels ajuntaments 
(vegeu fig. 5). Aquest tipus d’iniciatives donen 
un valor als espais oberts que sovint apleguen 
usos múltiples pel fet de ser prop d’una gran 
ciutat i es degraden fàcilment.
Existeixen altres amenaces que pateixen 
els mussols de la zona d’estudi comunes a la 
resta de Catalunya associades als processos 
transformadors del territori, i les mesures per 
redreçar-les són conegudes: minimitzar l’ús 
de pesticides o reduir-ne la toxicitat, instal·lar 
caixes niu i regular la velocitat en trams espe-
cífics per reduir la col·lisió amb vehicles (Fra-
mis a Estrada et al., 2004).
Conèixer allò que tenim és important i 
aquesta ha estat la motivació que ha mogut 
l’inici d’aquest treball. El mussol pot ser un 
símbol d’un patrimoni d’espais oberts carac-
terístic del nostre entorn que sovint es deixa 
perdre sense ni adonar-nos-en. 
L’evolució de la població de mussols a l’en-
torn de Mataró dependrà de com es gestio-
nin i evolucionin els darrers espais oberts al 
voltant de la ciutat. Tot i així es poden aplicar 
mesures correctores de fàcil implantació que 
poden contribuir a la conservació del mus-
sol. Actualment, s’està duent a terme un tre-
ball que té com a objectiu fer propostes de 
protecció de les vuit espècies de rapinyaires 
nocturns de Catalunya mitjançant unes fitxes 
específiques de cada impacte amb solucions 
per als tècnics i gestors d’acord amb els plans 
d’ordenació del medi natural i urbà (Baucells, 
com. pers.). Aquest treball pot ser una eina útil 
per encarar el repte de conservar els nostres 
mussols. 
Agraïments
En un espai periurbà en què trobem múlti-
ples usos i sovint es fa difícil treballar sobretot 
quan és fosc és d’agrair l’amabilitat rebuda per 
Figura 5. Exemple d’horts urbans: horts lúdics del Prat de Llobregat (Foto: H. Framis).
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la gent del territori. Els pagesos de les Cinc 
Sènies-Valldeix han estat especialment atents. 
Així mateix, vull agrair l’ajut inestimable d’en 
Josep Camps amb qui he compartit les sorti-
des de camp. Les aportacions d’observacions 
interessants d’indrets on localitzar mussols 
d’en Joan Grajera, l’Andreu Carretero i en Raül 
Calderón també han ajudat a tirar endavant les 
tasques de prospecció. Per últim, agraeixo les 
aportacions per a la millora del text a la Gem-
ma Fors i els comentaris a en Raül Aymí de 
l’Institut Català d’Ornitologia.  
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